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MOTTO 
 
"Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain,  
maka Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri." 
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ABSTRAK 
 
Teknologi tepat guna adalah teknologi yang cocok dengan kebutuhan 
masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan pada saat rentang waktu tertentu. Seiring 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang mendukung 
kami untuk membuat Perancangan Mesin Pengepres Genteng Dengan Ukuran 
Cetak 270x360mm. Tujuan kami yang utama dalam menciptakan inovasi 
teknologi ini supaya hasil yang didapat lebih efektif, efisien dan berkualitas. 
Pembuatan alat ini sudah melalui beberapa proses perhitungan secara teoritis 
gaya-gaya yang terjadi pada saat mesin bekerja, pemilihan material komponen, 
dan proses pengerjaan kemudian merakit komponen-komponen mesin, menguji 
kinerja mesin sesuai perancangan dengan bahan. Hasil dari pembuatan alat 
tersebut dapat langsung dimanfaatkan oleh para pengguna yaitu mesin dengan 
motor penggerak yang berputar 1400rpm dengan daya sebesar 1Hp = 0,735 kW.  
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DAFTAR SIMBOL  
 
P : Daya 
Pd : Daya rencana 
fc : Faktor koreksi 
n1 : Putaran puli awal (rpm) 
n2 : Putaran puli akhir (rpm)  
  : Tegangan geser 
ds : Diameter poros 
a  : Tegangan geser yang diizinkan (kg/mm
2
) 
B  : Kekuatan tarik 
Sf1 : Faktor keamanan 
Sf2 : Pengaruh-pengaruh 
Kt  : Faktor koreksi 
Cb : Faktor karena beban lentur 
 : Sudut kontak  
B  : Tegangan tarik 
Sf1  : Faktor keamanan  
Sf2 : Faktor pengaruh alur pasak 
  C  : Jarak sumbu poros 
i : Perbandingan putaran  
z  : Jumlah gigi  
m   : Modul  
Ha  : Tinggi kepala gigi  
Hk   : Tinggi kaki gigi  
b  : Lebar gigi  
F : Gaya pengepresan yang terjadi  
A : Luas cetakan (mm
2
) 
l  : Lebar cetakan (mm) 
T : Momen rencana 
Relay  : (magnetic contactor). 
Roda gigi Hypoid  : Roda gigi Payung 
Roda gigi Pinion : Pasangan Roda gigi yang berbentuk roda gigi 
Pulley : Alat yang digunakan sebagai penghantar Daya 
Belt : Sabuk yang terbuat dari karet 
Timer : Waktu 
Push button : Tombol Tekan disingkat (PB)    
Limit switch : Saklar Batas disingkat (LS)    
Demands : Keharusan  disingkat  (D) 
Wishes : Keinginan   disingkat  (W) 
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